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FRENCH - GRADE V 
The text TOTOR ET TRISTAN is meant to be a guide to 
·the teaching of the Oral French programme in Grade V and 
should not be used as a text to be learned~ 
All of the vocabulary in the book can be illustrated 
by one or more of the following methodsi~ 
- By draw 1ngs 
- By concrete objects 
- By demonstration 
- By using French words that are similar in 
sound and~meaning to English, so that the 
students will understand the actlor1 o".f the 
demonstration 
- By hav:ing the students themselves carry out 
the required actions or demonstrationse 
A rew key words of action should be repeated frequently 
.for the first few weeks o Some su.ggested words are: 
Allez, Montrez, Dessinez, Passez, 
O~vrez, ·Fermez, Marchez, Chantez, 
Portez, Touchez _et Touchez-vous .. 
By using the suggested list above, the teacher is able 
to use most of the objects in the classroom in simple sentences 
and he is able to get the students to take part in DOING the 
instructions which he will giveo 
.. 2 .. 
~~·:wj. ·l idoga&nds pp$1ltng o.Bf ~enbhi.vwn!.ids C-) sholhldr nbt be 
attempted for the first year and only very littl·e of either in 
the second yearo · Certainly a student cannot be expected to 
write a new language berore he can speak some of it. 
French in Grade V should be taught in much the same 
manner as we begin to learn English -- A constant repetition of 
simple instructions and day to dav conversation. It will be 
~ (: 
di.fferent only in that. the teacher will have to supply, at the 
beginning at least.:, all the vocabulary o 
The EAR should be trained first. The pupils should 
be required to repeat the words after the teacher and a single-
word mastery of ~ocabulary will be all that one can expect for 
several le·ssons e Encourage the students to speak clearly and 
distinctlyo This will give then confidenceo. 
English should not be used to give explanations. This 
will naturally appear to be slow and sometimes discouraging, but 
it will be more effectiveo The students must be taught to 
associate . an object or picture directly with the 'FRENCH word 
or idea. 
Your students will be quick to catch the 
your actions and it is the meaning of your actions 
FRENCH that you will want your students to understand. 
Persistent repetition will eventually break througho 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
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Always use LE LA or LES with every noun that you 
use and insist from the beginning that your students use them 
too. 
Every effort should be made to have at least two classes 
per week. Several short classes will be more effective than one 
or two longer ones. A_ good practice would be to give day to day 
instructions in FRENCH: 
Ouvrez la ren~tre. Fermez la porte. Levez-vous. 
Allumez. 
- :-
Apportez-moi vos livres. 
Sonnez la sonette. La classe est finie etc. 
Simple instructions will associate the new language with 
daily living • 
Games 
------
Boys and girls, even at 10 and 11 years or age, will enjoy play-
ing simple games in French. 
The game of hide and seek -- each·e - cache, is very 
popula~ o 
Guessing games are always excitingo 
The game or doing, according to suggested words, offers 
a challenge to all studentso 
The touch game is always interestingo Touchez le 
plancher. Touchez~vous lecnez etc. 
~ . ,, . 
Weather 
-------
Use the appropriate kind or day to teach the weather • 
. 
Il fait du vent, can be taught effectively only on a windy day. 
' 
·r1 neige, when it is snowing and Il pleut, when it is raining. 
Songs _ .. __ _ 
Children love to sing. There are several excellent 
recordings of French songs. Write to: -
Ginn and Company, 
35 Mobile· .. Drive, 
Toronto 16. 
' The Ryerson Press, 
... 29 ··Queen St. West, 
· Toronto 2B. 
The House of Grant (Canada) Limited, 
29 Mob 11 e · ·Dr 1 ve, 
Toronto 16. 
The Book Society of Canada Ltd.~ 
. 4386 Sheppard ~venue, 
Ag inc ourt P .o., 
Ontario. 
Singing is ~ most effect~ve ~ay ~f ~eaching a new 
language. A song, once learned becomes a part of the student, 
and the language will flow from him or her spontaneously, which 
is the only effective way of speaking a language. rt is not 
Tell necessary for the st'i.1dent to know every wo~d in a song. 
the class the story, in French if possible, sing. it or use • 
_, ~ 
. 
the recording·. Constant repetition will be n~cessary. 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
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Translations 
----------c»-
While it is true that every language has certain phrases 
and idioms for which there are no exact translations in other 
languages, the belief that the intentions or such expressions 
cannot be conveyed to students without translation has no 
foundation in raet. A competent teacher can convey to his 
students even the most subtle shades of meaning, without using 
translations o 
Preparation of lessons 
----------------------
Every lesson in the text can be illustrated by concrete 
objects or drawings. These should be carefully selected before-
hand. 
Drill and Repetition 
--------------------
You will find from experience that the key to your 
success in getting your students to think is ·French will be 
repetition. In the beginning and even at later stages, select 
a vocabulary that has key words in it that are similar in 
sound and meaning to English or else words that you can 
demonstrate easily. You will rind it helpful to use the 
blackboard and pictures extensivelyo 
Pictures 
----..~---
... 
Pictures are very helpful in giving the students a "mind's 
eye view" of what you may be discussingo 
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TOTOR ET TRISTAN 
Lesson 1 
Materials. 
------------
Use rulers of plastic, wood, and a piece of metal, 
perhaps on a desk. 
Tell the students in French ••• Voici une r)fgle, Voici une 
chaise, une porte. 
Cette ' regle est de plastique. 
Cetta ' regle est de bois. 
Ce pupitre est,de bois et 
de metal. 
use other objects 1'0f' wood, metal and plastic. 
Do not mention the verb; this will become a part of the student~ 
if you 'Say it often enough. 
Ce· craven est de bois. 
v 
Toter est stupide. 
Tristan est intelligent. 
ta chaise est de bib is (point to chair) 
Le panier est de "' metal (point to basket) 
La porte est de bois (point to door) 
La baguette est de bois (show po inter) 
. A 
La fenetre est de verre (point to window) • 
• 
• 
~ 
• 
• 
.. 
• 
~ 
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use commands to give the students some actiono The 
teacher should at rirst go through the actions, while the 
students listen. 
For example: 
Teacher: \ Montrez-moi une regle de boise 
Teacher (holding up a wooden ruler): ' Voici une regle de bois. 
~-Do the same with a plastic ruler. MontrezOmoi du metal. 
' "' Teacher: Voila du metal (pointing out some metal) 
Teacher: Donnez-moi une rligle de plastiqueo 
S,tudents: Voll~ une r~f~le de plastique., 
How to show in French that "Totor est un soldat." 
Get a picture of soldiers, or maybe, un agent de pollceo You may 
even walk across the room in the manner of a soldier marching. 
The students will quickly get the idea of "un soldat." 
Give the names or objects in the classroom: 
la salle de classe the olas1room 
la chaise the chair 
le pupitre the desk 
la craie the chalk 
la gomme the eraser 
le livre the book 
la porte the door 
le crayon the pencil 
Montrez-moi . " la .fenetreo Voiei la " renetre. 
Qu' est-ce que c 1 est'> 
• C 'est la table. 
~ 
' Ou est le tableau? Voila le tableau. 
Lesson· 2 
Begin this lesson with a review of lesson lo 
Using the question: Q,un est-ce que c v ~.st?~ get the students 
to answer~ ' cvest une regle de boiso 
,. 
c~est une regle de plastiqueo 
cvest une chaise de bois. 
Here you might introduce a question beginning with Quio 
Qui est~ce? Do this while pointing to a student and 
the teacher would answer Ctest Gordon (a boy) and then point to 
a girl and say~ Qui est~ce? and reply Ctest Marieo Do this 
with several students, until the students automatically ·give you 
the names you are askingo 
Now point to Totor and say, Qui est-ce? 
The students should answer~ Totaro 
Here is a good spot to introduce the question: 
Comment vous appelez~vous? or Quel est votre nom? 
The teacher asks a student~ Conment vous appelez-vous? and 
gives the answer Yous vous appelez -------~---~o 
. ;. .. 
At the same time use the otherJ:·rorm~ Q,uel est votre nom? 
and give the answer: Votre nom est --~----------· 
Now pointing to Toter say: Comme~t s'appelle ce soldat? 
Give the answer: Ce garcon s 1appelle Totor: 
:> 
Ce $oldat avappelle Tristano 
Before going on with Lesson 2 9 use a collection of object·s saying: 
Voici un crayon~ Voici une gomme, Voic i un style o 
Voic i une chaise~ Voic i une porte etc o 
• 
• 
0 
• 
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Then show the picture or Figaro, la chevreb Say. Voie i une 
.... . 
maison (pointing to other page) et Voil~ Figa~o, la cb~vre. 
use a boy to say~ Voici un garcon and a girl to seyJ 
"' Voila une f'ille., 
The students should by this time see the difference between,, 
une maison, ' une chevre, nn garcon et une Tille. ~ 
The adjective "dr~le" Will present some difficulty& 
Get a picture that is humourous and one that is serious& 
You will probably have little difficulty through facial 
expressions, getting across the idea of "dr~etto 
Nommez quelque chose: (The teacher should hold objects or point 
and say:) 
v . 0 01e1 un livre Voici une gonnne 
Voici ~ Voici le une boite bureau 
Voici la page Voici le plafond 
Voici le planchero 
Have the students hold an object!) saying: Voici un (une)----
Use Montrez-moi~ Donnez-moi!t Touchez, Regardez. 
Montrez-moi le mur --- Montrez-moi la porte 
~ 
. Donnez~moi votre crayon, s 1 il vous plait. Merci beaucoup. 
Donnez-moi la craieo 
I\ Regardez par la ~enetreo 
Regardez la porten 
Regardez le plarond. 
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Lesson .2 
This should be an easy lesson s~nce all of the objects 
are either right in the nlassroom or can be shown from the 
picture. 
Use many objects to demonstrate: Voici une chaise. 
Voici un crayon. 
Voici un tableau - noir etc. 
Pointing to picture: ·· Voiel 1 une ma is on., 
Again, use objects or different composition: 
Bois, plastique, 
; 
metal, papier. 
The teacher could bring into the classroom a brick (une br1que). 
And now introduce the question: Est-ce --------------i 
Pointing to the pictur@ 01' : the ma· is on. say·,- ,Est-ce 1me chaise? 
The students should be helped to say, with teacher shaking head: 
Non. 
Est-ce un tableau? Non~ monsieur (Mademoiselle) (Madame) 
Est~ce une maison? Oui, monsieuro 
.. 
Drill the above until the students have understood the meaning 
in French. 
Here is an excellent place to introduce the numbers--~Les numbres. 
La maison a trois fenetres. Comptez: un, deux, trois 
by pointing to the three windows. Count the windows in your 
classroom. ~" Comptez les eleves dans la classe. Up to 20 
should be a li~it ror the first few weeks. 
• 
' 
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The question: Combien, can also be quite easily ii-1troduced here. 
\ Combien de livres est-ca qui j'ai a la main? (Hold up 
several books and count -them for the students). This will give 
them the idea of numbers. 
Combien de · fen~tres y a-t-.il dens la classe? ("Emphasize 
• 
the words fenetres, combien and clesse). 
G-o back to the picture in the book and ask the above questions 
about, - La maison de Toter et Tristan. 
It might be best to leave the idea of whose house it is until 
the next lesson. 
Regardez le toit (roof). 
1 h . ~ Voici a e eminee. 
Voici les fen~tres. 
De quelle couleur est 
De quelle couleur est 
De quelle couleur est 
De quelle couleur est 
le 
la 
la 
la 
Le to1.t est rouge. Le porte est rouge. 
/ · La cheminee est blanche. 
Les fen~tres sont bleues. 
to it? Le to it est rouge. 
~ 
cheminee? 
porte? 
fen~tre? 
Show the colours of -- red, white, blue and ask: 
De quelle couleur est-ce? 
Montrez~moi rouge. Montrez-moi bien. Mon~rez-moi blanc. 
,. 
' 
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Lesson 4 
Begin this lesson with a drill on some action words: 
Regardez le plafond. 
Levez-vous (Toute la classe). 
Tournez vers la renitre. 
A Touehez-vous la tete. 
; 
I 
In all cases the teacher should demonstrate what the students 
are to do. , 
Hold up four or five pencils: Voici (quatre, . einq) crayons. 
·. ' Count them indivually: Un, deux, trois, quatre, einq • 
. Have the students count them with you. 
Ask the ~uestion: Combien de crayons? Use different numbers. 
Add a .few more numbers to the previous ones .)learned. 
. . 
Un, de_ux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neur, dix. 
Quickly review the vocabulary of the previous lessons by using 
pictures. 
La maison, la ch~vre, un soldat, de bois, de plastique, 
, 
de metal, etc. 
To teach the concept of possession or owning, use some object 
belonging to one of the studf1nts. Ask the question: 
• 
. ·' 
A qui est ce livre? · G1ve~~-.the aDSwer: 
, . . 
C'est le livre de Gordon. Take several boo~~ and 
ask the same question. A qui est ee crayon? -
C•est le erayoh de Jean. 
~~ 
·~ 
... 
· .. ~ ;_ 
i 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
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~o not worry about the students understanding the words: 
the idea is the important thing. Return to the picture or the 
house. Say in French: 
Voici une maison. 
A qui est cette maison? 
Ctest le maiaon de Tator et Tristan. 
A 1 h\ -qui est a c evre? 
A qui est ce stylo? etc. 
Keep repeating the question and the answers until they become a 
part or the students. 
use the pictures on page 84 to give the idea of 
numbers. Here it is possible to repeat the question beginning: 
Combien de soldats? 
Combien de " fenetres? 
Combien de t . , por es ... 
Use a rew or the colours with no~ns, pointing out the dirference 
between the English and the French. 
Voici un crayon rougeo 
Regardez la porte rouge. 
Montrez-moi un livre vert. 
Montrez-moi un crayon jaune • 
\ Voici une regle verte. 
Explain. and 
feminine. 
Voici un livre bleu. 
Regardez le toit rouge. 
Montrez-moi un livre bleu. 
Montrez-moi un crayon vert. 
Vole i un livre vert. 
by rererring to the masculin and 
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Lesson 5 
Les couleurs _____ ... ___________ __
Since ''couleurn· is so much like the English word, it 
might be helpful to write it on the blackboardo 
Teacher: Aujourd'hui n()US allons apprendre les couleurs. 
Use objects of different colours. Pencils will be the easiest to 
ob ta in o 
Ce crayon est rouge. 
Ce crayon est vert. 
Ce ~r~yon est bleu. 
Ce crayon est jaune. 
Bring in the expression: " La meme couleuro 
Ces deux crayons ont la m~me couleur. 
C·e crayon est Jaune et Ce crayon est· jaune. 
Refer to the colours in the book. 
,. 
La chevre est jaune. 
Le vestonde Totor est bleu. 
Le vestonde Tristan est rouge. 
Ask the students the colour of your tie, your shirt, etc. 
De quelle couleur est ma cravate? 
De quelle est ma chemise? 
Give the answers until the students begin to reply: 
Ma cravate est bleue. 
Ma chemise est blanche. 
• 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
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Use the objects in the classroom -- books, black-
.. 
board~ the walls~ the ceiling. 
Re:rer to page 82 ~ Drill unt·11 the colours become 
• 
colours in French. 
Do not discourage ~ they answer in Englishn Just 
keep repeating "Les coulerus enPrancais." , 
More than likelv some student or students will ask 
., 
you why you are saying: Blanc and Blanche, vert end verteo 
Give them a simple explanation or the masculin and feminine~ 
There is no rule that can· guide anyone. La porte and le cr~yon, 
is just what the French say and that's it. The Le and La, have 
to be learned with the nounso They •111 make mistakes but even 
the French do themselves • 
Action: Montrez-moi la couleur vert. 
Montrez~moi le couleur rougee 
Montrez-moi la couleur noir, etco 
Les couleurs: 
rouge C.C9 ·red blanc, blanc he 
--
white 
iaune 
--
yellow vert, verte 
_____ ., 
green ·~ 
vi-olet 9 violette - plllrple gr is, grise ----- grey 
rose 
--
pink brun, brune 
-----
brown 
orange c.::i - orange bleu, bleue 
-----
blue 
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Lesson 6 
Le chien et le chat 
Review previous lesson on ownership. 
A qui est ce livre? 
C•est le livre de H~lene, etc. 
A picture of a dog and a cat should be easily 
obtained. The idea of "gros" et "pet it" can be illustrated by 
using small objects and comparing them with larger ones. Use 
your hands in small and big gestures. 
Ce livre est petit. 
Ce livre est gros (large). 
Draw a small circle and a large one on the black-
board. 
Ce cercle est petit. 
Ce cercle est grand. 
This will quickly give the students the idea of, petit et grand 
(big) & 
You will probably have used quite frequently already 
the expression, c'est bon, and depending on the tone in which ·you 
say it the students will get its meaning without any explanation. 
The adjective "m6chant" will take a little more time and 
patience~ However, you will be able to use much more French while 
teaching it. Since "me"chant" is an anton~ for "bon", you can 
/ · 
make use of the French words, l 1 oppose and le contraire. 
' 
i 
• 
' 
• 
• 
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You could write on the board: .., ) 
,, 
Bon est le contraire de mechant, or 
/ / Bon est l'oppose d~ mechant. 
Blanc est le contraire de noir. 
Stupide est le contraire de intelligent. 
Serieux est le contraire de dr'Ole. 
. _. 
Go back to the pictures of Nitouche et Nez~blanc and with the 
tone of Y.our voice and express ion on your .face, it will not be 
~ 
difftcult to get across the idea of BON et MECHANT. Use page 
t 
85 to drill. 
Action: ()uvrez ... ·1a porte. 
Fermez votre livre. 
' Comptez de 1 jusqu•a • 
-
Levez-vous. 
Asseyez-vous. 
Touchez le tableau. 
Touchez-vous le nez • 
~ • 4 • : • • 
. . 
- . ,.._ . 
.... -
. 
. . 
' . . .. 
. . . 
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Lesson 7 
Review previaus lesson. 
-------~--------------
\ · Introduce the song "Frere Jac.ques • " 
Most of the words of this song can be illustrated. 
However do . not spend too much time on explanatiqD~ Let the 
students enjoy the singing. 
.. . 
~ . : .. · . . 
··. After the song use a brother and sister to get across the idea of 
FR~E et SOECJR. Pretend to be sleeping and snore 1f necessary 
to give the feeling . of Je dors -- Il dort and Dormez-vous·. 
Use a bell to have one of the students .. Sonnez la sonnette .• 
More than likely you will have "Une sonnette" in your olass • . 
. 
\ You might explain that, Frere Jacques would probably be ringing 
une cloche. 
Dra~ fJ18 cloche (a large 'bell) on the blackboard. Mention une 
;' 
sonnette eleetrique. 
. . 
Sing the song often, until the students get ·the tune. 
Aotion wordi: Allez au tableau ~ no!r. 
?e·rmez votre .lltre.~.-· · 
Allez ~ la fe~tre. 
.,. 
Ouvrez la porte. 
Dessinez une naison au tableau-noi:r. 
Ecrivez votre nom sur le tableau~noir. 
~egardez le plafond. 
Regardez le plancher • 
. passez-moi votre livre. 
• 
I 
, 
• 
• 
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Lesson 8 
Review previous lesson 
----------------------
Use objects of different colours, particularly yellow, 
white, .black. 
Have the students count: Comptez en r.rancais. Use 
~ 
objects for counting. 
Write the words ANIMAL and A:t-Til/fAUX on the blackboard. 
Use page 86 to explain in French, animal and animaux. 
/ / 
Use the words JOURNAL and JOURlxTAUX, -MmERAL and MTITERAUX 
, , 
~~ETAL and rVIETAUX -. 
You could also write on the board and use the words, singulier 
and pluriel. Give your explanations in ·French. You will find 
the students quick to grasp the ideas of singular and plural. 
The important thing is to keep talking in French. 
~o deal with the adjectives in this lesson use a similar 
technique to the one used in Lesson 6. The adjectives he~e are a 
repeat of the ones in that lesson. 
The colours of the animals in the text will be of invaluable 
as s is ta nc e • Use the co-lours around the classroom. 
Act ion words: Passez-moi un crayon jaune. 
Passez-moi un crayon noir. 
Voici le crayon, jaune, monsieur, etc. 
- 20 -
Here wou might try your skill at explaining through action the 
subtle difference between:' Passez4iimoi and Donnez-moi. 
Prenez la era ie; 
Ouvrez votre livre; 
Fermez votre livre; 
Touchez-vous le nez; 
Touchez-vous la t~te. 
Questions and Answers 
---------------------
ot. est le tableau? Voici 
oh est la porte? Voici 
oil est la fenetre?· Voici 
Norrnnez des autres animaux: 
-------------------~-----
le tableau. 
la porte. 
la A fenetre. 
, ~ 
1 1 elephant 
----
elephant le pore (pronounce -- le por but 
le p·ork in front of a 
le tigre 
------
tiger vowel) --- pig. 
le cheval .. ____ horse l'ours 
-----
bear 
la vache 
------
cow la giraf.e ..... -- girafe 
le mouton 
-----
sheep 
Review the adject 1 ves ! stupide intelligent 
ari1e bon 
, 
gros me chant 
pet it grand 
• 
,,. 
.. 
• 
• 
• 
• 
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Lesson 9 
Review the colours, the n~mbers, (1 to 10), 
vocabulary: une maison, ' . une chevre, une porte, un chien, 
un chat, un animalo 
\ Cette regle est de bois8 
' Cette regle est de plastique. 
Ce pupitre est de bois et de m~talo 
Use the question: Qu 1 est-ce que c•est? 
Qu 1 est-ce que c'est? C1 est un crayon • monsieur (maae·moiselle·) 
Qu'est-ce que ctest? C 1 est une • ma is on. 
(J•est une porte. 
C1 est une orange. 
' 
C 1 est une pomme. (Use pictures or fruit) 
By this time it might be wise to discuss for a few minutes, in 
. / 
French, the LE · and the IA. The .words, "masculin and feminin." 
The ·French words are so similar in spelling and sound that there 
will be no difficuityo 
Use the words: le livre, la page; le crayon, 
la A le A fenetre, verre; la tete, 
la craie , le crayon; le papier, 
Review the colours: De quelle couleur est ce crayon? 
De quelle couleur est le plafond? 
De quelle couleur est une orange? 
la plume; 
le cou; 
la .feuille. 
- 22 .. 
Nonmez les eouleurs: vert, bleu, rouge, jaune, noir, blanc, gris. 
Voic i: 
Figaro est une ch~vre jaune. 
Nitouche est une chien blanc. 
Nez-blanc est un c·hat noir. 
.. 
Un c·ra:yon bleu, 
un crayon vert, 
un era yon 
un crayon 
De quelle est la maison de Tot or et Tristan?·· ..  ! : La 
· ' 
/ .. ,. De qU\tl}e eouleur est le to it, la eheminee? ,. Le 
De quelle couleur est le chapeau de Tot or? Le 
rouge, 
jaune, etc. 
ma is on est • 
to it est • 
chapeau est • 
Montrez-moi du papier blanc. 
Donnez-moi la craie jaune. 
Passez-moi le crayon bleu. 
Montrez-moi la craie blanche. 
Donnez-moi la craie brune. 
Passez-moi le livre vert. 
Montrez-moi vert • Montrez-moi rouge._ Montrez-mo1 orange. 
Voic 1 vert. Voici rouge. Voic i or~nge. 
Touehez le livre bleu. Touchez le livre vert. Touchez le livre 
brun. 
De quelle coule't:Xr est la page? La page est blanche. 
De quelle eouleur est le plafond? Le plafond est blanc. 
Regardez: Je touche le livre bleu. Je touche le livre vert. 
.. 
' 
• 
• 
• 
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Lesson 10 
Review previous lesson 
--------------------~-
The vocabulary: " Le lit, le panier et la boite, will be 
easy to illustrate both with pictures and objects. "Tl dort" 
can be simply demonstrated by the action of closing the eyes and 
pretending sleep. Here is a good opportunity to introduce the 
~ubject pronouns. 
Je dors (the teacher) 
Il dort (a boy student) 
Elle dort ( a girl student) 
It is not necessary to go into the details or verbs. 
This is a good place to introduce prepositions • 
The teacher should demonstrate the position or various objects. 
i ~ La era e est dans la bo1te. 
Le livre est sur le olancher. 
J.. 
Le papier est dans le paniero 
La f leur est sur la fen~tre. 
Le livre est sous le pupitre o 
Je m' ass ieds sur le bureau. 
. . 
\ La regle est sous le livre. 
Je m•assieds sur la chaise. 
Repeat the above until the students know that the words~ dans, 
sur, sous, give the position or one object in relation to another. 
\, 
Now use the pictures on page 6 of the t~xto 
o~ est le Chien? Le chien est dans le bo1te~ 
O~ est le chat? Le chat est dans le paniero 
Ou est Toter? More than likely the students will want to 
answer: T t t d l ~~t o or es ans e ii · o 
However~ if you keep repeating~ Toter est au lit~ they will say 
the same thingo If yo·u find it necessary to explain why~ take 
a little time to do soo (Itts much the same idea as the 
di.fference between IN and Il!TO in English) o ("A le" becomes AU) u 
The questions~ Qu ~ est~ce que je rals? and 
Quiest~ce qu~il fait? 
Have the students do something and ask: 
' ~ 
Quiest~ce qu111 fait? Il ma1~che o 
, • 
Qurest~ce qu~elle rait? Elle regarde par la fen~tre, 
etc o 
Qu'est~ce que je rais? 
The teacr1er does something and tells in French his act ion o 
Tator, qu'est~~e quw11 fait? Tot or dor't o 
Repeat the questions and answer;s until the students get the idea 
of verbs. 
• 
,. 
• 
• 
• 
.. 
. 
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Lesson 11 
The materials for this lesson -~- la table et les 
chaises -, will probably be in your classroom. 
Have a number of the students sit around the table. Have on the 
table: une nappe, des bols, des cuill~res, un verre, 
un couteau, une fourchette, 
Jean, asseyez-vous ~table, s'il vous A plait. 
~ 
Marie, asseyez~vous a table, s'il vous plait. 
Ask the questions: \ ~ Ou est Jean? Ou est Marie? etc. 
Have the students pretend they are drinking soup or eating a 
dinner • 
Ask the question: Jean, qu'est-ce qu 1 il rait? 
Marie, qu 1 est-ce qu 1 elle fait? etc. 
Point to the chair and ask: Qu'est-ce que ctest? 
Point to one of the students and ask: Qui est-ce? 
Have the students reply after you have given the answers: 
C•est Suzanne (monsieur, madame, mademoiselle) 
C•est Jean, Marie, etc. 
Review the work on prepositions Of the previous lesson. 
o\i est la craie? La craie est dans la ;/\ boite • 
\ 
est le liyre? 0'1 Le livre est sur le bureau. 
o~ est la chaise? La chaise est \ derriere le pupitre. 
This 1nigl1t be a good time to use the students to 
demonstra t e "devant 0 and ''derr i~re" by putting them one behind 
or in rront of the other and asking ~ 
Est~ce Jean est derri~re ou devant Marie? 
The teacher will be able ·to demonstrate at the beginningo 
Since there are seven in the one picture on page 7 9 it 
should be a good time to revi ew the colourso 
De quelle t~v i)tl lei·\~ '-' . . ;...:..I. est ,.~ .. : J.. e ct1a pea a. de Tristan? 
De quelle c oule·ar e~ 1-i:'::s '·" ..ta °' ,. P. S ~ r-; 0 t~ A v v v v J . • .,._ ~, Tristan? • etc 0 
Pointing to picture 9 page 7 ~ 
QuY est-ce qu v il y a s ·m~ l a 't; at:i:~e? Il y a une nappe et deux bois o 
\ 
Qui est a table? T ....... +- o.....,. \ ; ·· · .l ' .. .1 - . • 
Tator est ass i s o 
T h * t+- Q eac er 9 s i . t.; ing : 
stand i11g ~ 
Combien de 
. ... ,,,. .... ..~ .~'\ 
"J ( ) a i:j ..... -: .:. ;,:) c: o 
Tristan est~ tableo 
Les · animaux ne sont pas 
ass is o 
aut cn2r ~. ae la table? 
Combien de personnes y B=t-=:J. au.t ou:r~ de la table? 
Gombien dYanima1.lX y a_,tca:ti l a ut ol1r· de la tab l e? 
Comb i en de b o 1. s v a '50J t "9 1.1 s 11r ·1 a t a. b 'I e? 
~ .. 
Comptez les lt.1i.rrta1l:!lo Cornpte~ "lea personnes o Comptez les chaises & 
De quelle coule·ur est le .::. 11a pea "tl de Tot or? 
De quelle couleur' e~+ .. - i.:) <,) la. ' \ ·" h ~ .,"r 0 .., ' .. . f_ ~t::.: · } .... -#. 
• 
.. 
• 
• 
i 
• 
• 
Lesson 12 
Begin with a number or the action words. 
Levez-vous. Regardez le plafond. 
Montre-moi le t~bleau. Touchez-vous le nez~ 
\ Comptez de deux jusqu•a huit. 
Allez au tatilea•· 
Mettez le papier dans la corbeille. 
OuTrez la porte. 
With a clock in the picture on page 8, this would be a good 
occasion to introduce the Time. Show the dirferene between: 
' 
. 
une horloge and une montre. A clock nr time piece should be 
easy to obtain. Drawings on the blackboard will be a good 
substitute. 
Begin by giving, in French, the Time • 
Il est trois heures. Il est 
Then ask the students the question: 
• 
Quelle heure est-11? Use the exact hours only for 
this lesson. 
Repeat until the students can tell you the time in answer to 
your question: 
Quelle heure est-11? 
Now use the question: O~ ~tes-vous? Vous ~tea dans la classe. 
By pointing to yourselr say: 
Get the students to answer: 
Moi, je juis dans la classe. 
Je suis dans la classe. 
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Then ask: ' Ou est Tristan? Say: Tristan est dans la cuisine. 
(Draw on the blackboard a house, divide it into rooms and put in 
each room the appropriate piece of furniture). This will lead 
into the next lesson. 
Le fourneau should be easy ror the students to -opmprehend. 
Ask questions such as: De quelle couleur est le fourneau? 
Combien de portes y a-t~il dans le four-
neau. 
Tristan, qu'est-ce qu'il fait? 
If your students do not yet comprehend (they will probably not) 
the question, Qu•est-ce qu'il rait? Have a number of students do 
something and repeat the question and give t~em the answerse 
Q.u' est-ce qu' il fa it? Il regarde le plafond, etc. 
Refer to the pictures on pages 115 and 1160 
Quelle heure est-11? 
Have the students draw a number of clocks on their books, 
indicating the timeo 
Have the students imagine they are preparing dinner: tet each 
one do something dirferent and ask the question: Qu 1 est-ce que 
vous fa ites, Marie? 
/ 
Marie: Je prepare la soupeo 
Je ~ la viande ( ines;t) Jean: prepare 
, 
les de terre (potatoes) Robert: Je prepare porn.mes 
Suzanne: Je prlpare les carottes o 
• 
• 
.. 
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Lesson 13 
Use the piano or organ (le piano et l 1 orgue) (un 
pisno, un orgue), for this lesson. 
U~e the adjectives: petit et grand. 
Here you will b_a ve an excellent opportunity to demonstrate the 
difference between the use of IL and ELLE. 
Use 
Le piano, il est netito 
La carte, elle est grande. 
Georges, 11 est un garcon. 
::> 
Marie, elle est une rille. 
Le chat, il est noir. 
La ch~vre, elle est jaune. 
the verb JOUER by asking the 
Jouez-vous du piano? 
Jouez-vous au rootball? 
Jouez-vous au hockey? 
Jouez-vous de 1 1 orgue? 
students: 
Ask the question: Totor, qu'est-ce qu'il fait? Il joue du 
piano. 
Review the lesson: A qtli. 
A qui est ce livre? (Taking one or the students' 
books), give the answer: 
\ Ce livre est a Roland. 
\ Ce livre est a Jim. etc. 
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A qui est le piano dans cette image? 
C 1 est le piano de Toter. 
Repeat the questions and answers until the students get the idea 
.i 
of possession. 
Le livre de Jean. Le chapeau de Georges. 
Le crayon de -~---· Le style de -~------. 
., 
La regle de -~~-~-. La gomme de --------· 
Have the students do a number o:f actions. Ask them the 
question: 
Qu'est-ce que vous faites? 
The teacher might begin by doing something, asking the question 
and doing the answer: 
De 
De 
Qu'est-ce que je fais? 
Je marche ---------. 
Je regarde par la fenitre-----· 
Je touche le tableau. etc. 
Regardez le chat. 
"Regardez Tot or. 
quelle couleur est 
quelle eouleur est 
le 
la 
,_ 
Ou est-11? 
\ ' Ou est-il? 
piano? 
chaise (le 
Le chat est sur le })lino. 
Tator est devant le p.iano. 
tab our et)? 
De quelle couleur est le vest on de Tot or? 
De quelle eouleur est le chat? 
Est-ce qu' il y 8 de la musique qevant Tot or? 
Review the numbers: Je compte jusqu'~ vingt. 
• 
.. 
,. 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
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Lesson 14 
Review the · action words and add some others such as: 
Mettez le livre sur la table. 
Prenez la craie du tableau. 
Nommez trois animaux. 
Dessinez une maison. 
Draw a house on the blackboard or use a picture. Divide the 
house into rooms. Put an appropriate piece of furniture in each 
room. 
After teaching "Les pi~ces", play the game of matching: 
Teacher: Le niano 
..... Students: Le salon 
Le f ourneau La cuisine 
La ba ignoire La salle de ba in 
Then reverse the order: "' ' .· . . • • •• • • .I 
La salon Students: Le piano 
' La chambre a coucher Le lit. 
Review the prepositions: 
Teacher: ~ Ou est-----" 
• 
Review the question: 
Le lit est DANS la chambre ~ coucher. 
La carte est sur le mur. 
La chaise est devant le tableau. 
Le livre est sous le pupitre • 
La chaise est derri~re le bureau • 
Comb!ten de 
---------------· 
• 
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Teacher: Combien de port es y a .. t-11 dans cette classer 
Corrbien de ' pieces y a-t-il dans la ma is on? 
Combien de f en~tres y a-t-.11 dens la classe? 
Introduce the question: \ Ou est~ce que? Use the rooms of the 
house as a basis for 
the answers4 
Teacher: ·\ . Ou est-ce que vous jouez-du piano? 
Student: Je joue du piano dans le salon. 
Teacher: ' Ou est-ce que vous dormez? 
Student: Je dors au lit, dans la chambreo 
Teacher: o~ est-ce que vous prenez un bain? • 
Student: Je prends un b4in dans la baignoire~ 
L·esson 15 
Review the numbers by having the students count to 20. 
T·eacher: Comptez les fen~tres dens la classee 
Comptez de cinq jusqu'. ~ quinze. 
Have a number of pencils and have the students count theme 
This would be a good opportunity to review again the colours. 
. 
. ... ---·---- --
• 
• 
• 
• 
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De quelle couleur est ce crayon? 
De quelle couleur est le crayon de Jean? 
De quelle couleur est ma cravate? 
De quelle couleur est le tableau? 
Ask the question: 
0\. "t ., ft u e .· es-vous -r V6us Ctes dans la classe. 
Now using the picture on page 11 ask: 
O~ est Totor? 
The student will quickly see that, 
Il est dans la cuisine, because of the picture of 
"Le f'orneau." 
Il pr--(pare le a1ner, will present no difficulty because of 
its similarity to English • 
Ask the question: 
Qu'est-ce qu•il fait? 
Have the students answer: 
I l\ Il prepare le diner. 
The verb CHERCHER can easily be demonstrated by playing_ the game 
of: chache-cache. 
Hide an object and have the students rollow the command of: 
Cherchez le livree Cherehez la craie. 
0 
Use the picture on page 13 to g et the meaning of' nPoulet." 
0 
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Qu'est-ce qu 1 il cherche? Il cherche ..... ________ .... 
. ~. 
~ Toter, qu~est-ce qu'il cherche pour le diner? 
Il cherche un pouleta 
The action or: ouvre and quitte, can be best illustrated 
by having the students follow the instructions: 
Ouvrez la porte. Quittez la classee 
use the question: 
Qu 1 est-ce qu'il fait? Il ouvre la portee 
Il quitte le classeo 
I ·l ouvre la fenetre e 
Bring some dishes into the class and have the students 
imagine that they are preparing a dinner,, This will not only be 
fun ... . fon them but also a good way to teach the names of' the 
dishes 1 
une tasse, une soucoupe, une ~ssiette, un verre, un bol. 
Lesson 16 ( 12) { 13) 
Vocabul·ary 
Le chat ~ the cat 
Le jsrdin - the garden 
Le ·poulet · ... the chicken 
'-' , Le diner - the dinnerft 
gros - big 
apr~s - after 
• 
. ., 
• 
• 
• 
Procedure: 
' Il se promene 
11 quitte 
Il cherche 
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·r1 court 
Il ·trouve 
II marche. 
By pointing to the pictures on pages 12 and 13, 
Voi11 le chat; Voil~ un maison; 
Voil~ le jardin; Voil\ un poulet. 
\ The difference between -- se promene and marche -- by the 
teacher walking in a strolling manner and in a quick walk. 
Il quitte --- Have someone leave the classroom ---
Jacques, quittez la classeo 
Teacher: Qu•est-ce qu'il rait? Il quitte la classe. 
Have a student run to demonstrate. Il court-------· 
Pointing to the picture say: 
Le chien court apr~s le poulet 
Le chat court apr~s le poulet. 
Imagine that something is lost and say, with the appropriate 
action say: 
Je cherche la craie -- mon crayop -- la brosse etc. 
After finding it: Ah, je trouve la craie. 
Play the game of hide and seek; The teacher hides an object and 
one of the students looks for it. Say to the classg. 
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Qu'est~ce qu'il (elle) cherche? 
Il cherche la craiec 
Teacher: Est-ce qu'il trouve la craie7 Oui ou non~ 
_,j. Have the students draw: a cat, a garden, a chicken. 
Petit and gros can be illustrated by gestures or by drawings. 
un petit chien une petite maison 
un gros chien une. grande ma is on. 
Review page 8, using the picture .to recall 
A 
, 
-- Il prepare 
le diner. 
\ Ou est Tristan?· Il est dans la cuisinee 
Qu 1 est-ce qu'il fait? ~ /!.. Tl prepare le dinere 
Let studen.ts volunteer to do one of the act ions suggested by: 
Se ' t promene --- cour 
Repeat the question: 
Qu'est~ce qu'il fait? 
Have the students answer: 
Elle {Il) se prom~ne8 
Il marche o 
--- cherche ---- marche --- trouve _.· 
Elle courto 
Elle cherche8 
. The teacher should perform certain aetions and tell the 
students what is being done f) 
Je re garde le plafond e Je quitte la elasse 8 
Je eherche la brosse., Je me prom~nee 
Je mare he ' l .a porteo Je f erme la porteo a 
• 
• 
• 
• 
.. 
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Review the propositions: 
Je mets (pose) le livre sur la chaisee 
Je mets le livre dand le tiroir. 
Je marche derri~re le bureau. 
Je mets le livre derri~re moio 
Je mets · le livre devant moio 
Je mets le livre sous la chaiseo 
Lesson 17 ( lJ_,_) { 15 ) 
Give the following co:rrrftands and have the s ·tudents tell you 
what they are doingg Ask the question: Qu•est-ce que vous faites? 
Teacher-
Levez-vous 
Allez ~ la porte. 
Fermez la porteo 
Ouvrez votre livreo 
Touchez le tableauo 
~Jiarchez 'a la porte o 
Chechez la craieo 
Mettez le livre sur le bureauo 
Prenez la era ie o 
-------------------------
Pupil-
Je me l~ve., 
., 
Je va is a la porte o 
Je ferme la porteo 
J 1 ouvre le livre~ 
Je touche le tableauo 
' Je marche a la porteo 
Je cherche la craieo 
Je mets le livre sur le 
bureau o 
Je prends la craieo 
-:. 
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Looking at the pictures on _~ page 14 ask: 
Toter, qu 1 est-ce qu'il fait? Il court apr~s le poulet. 
Nez-blane, qu 1 est-ee qu'il fait? Il court apr~s le poulet. 
,, 
Review DEVANT and DERRIERE. By having students stand in 
front or behind one anothe~. 
Jean est debout (devant) Robert. (Change places) 
Robert est debout {devant) Jean. 
Jean est debout (derrf~re) Robert, etc. 
Hold a book and let it fall to the floor saying: 
" .·.  ,. 
Je laisse tomber le livre. Le livre tombe-, a11 planehe~ • 
.. .. 
(Whisper to a student that you want him to walk aftd fall. Ask 
him what he is doing and have . him reply: Je tombe.) · 
Ask: Qu'est-ce qui arrl~e ~ Totor! Totor tombe • 
. ;?lay the game o:f having the students do something • 
Robert, qu 1 est-ce que vous faites? . Jl· . ' . t . · ( · . i , · · ! < . •. . , . ~ . . 
-
Robert? Je re garde le pla.fond. 
Je cherche Ia era ie. 
Je tombe au plancher. 
Je \ leve la fen~tre. 
.. ' : C1" 
""' o 
Review the prepositions: \ ' sous, sur, apres, devant, derriere. 
Discuss the p1.eture on page i5· • . ~ 
\ Toter est dans la c u isine. Voila un fourneau. 
Sur le rournean il ya un bol ---- un bol pour la soupe. 
" 
Sur le mMl-'~11 y a une horloge. 
.. 
• 
• 
• 
• 
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De quelle couleur est le fourneau. 
Combien de port es a le fourneau? 
De quelle couleur est la ~ cheminee du f ourneau? 
De quelle couleur est le vest on de Tot or? 
De quelle couleur~ est ·le vest on de Tr is tan'> 
• 
The expression -- Pas de poulet -- can be introduced by the 
teacher holding something in his or her hand, showing it to the 
class and saying: Voiei de la craie, n 1 est-ce pas? Put the 
chalk aside, shake the head in a negative manner and say: 
Maintenant, pas de craie. 
Do this for several times and the students will quickly get the 
idea of - No chald: 
Il pr~Pare le a1ner and Il pr~pare un bol de soupe, will present 
no dirficulty • 
Pourquoi e~t-ce que Tator n's pas de poulet? Paree que le 
poul et s e ·sauve. 
Pourquoi ·est-ce que le poulet se sauve? Paree que Totor tombe 
et le noulet court. 
·" 
" 
, Qu'est-ce que Tot or fa it dans la cuisine? Il prepare le diner. 
Qu 1 est-ce To tor /, le diner? ,, que prepare pour Il prepare un bol 
de soupe. 
The word THISTE can best be introduced by expression of the face • 
Review some adjecitives: 
----------------------
bon-- / . mechant--- gros--
• 
grand--
d:r'dle-- petit--- rouge-- blanc. 
stupide-- intelligent--.. 
Lesson 18 
Vocabulary: 
un panier 
des oeufs 
une balle 
----
---a:t 
----C» 
joue ____ _._ ... CD 
frappe - - .----
a basket 
some eggs 
a ball 
plays 
strike ( s) 
Use a ball, and some eggs if available. ·A -basket is easy to 
obtain o 
The teacher can illustrate actions on page 16: 
Je nrends la bo'iteo Je mets la craie dans la bo'he. 
Je trouve· la era ie o Je cherche la era ie o 
··. 
Je vais au tableau. Je retourne au bureauo 
Action: Prenez la era ie o 
/!). 
Mett~I la craie dans 1a ··boite. 
Allez au tableua. . ' Retournez a votre plac·e o 
Cherchez la craie. 
Voic i un panier o Vole i des oeuf so 
Dess inez (draw) 11n panier o Dessinez quatre oeufso 
M·ettez les oeufs dans le paniero J.Vfettez le panier sur le bureau,. 
Jean 9 allez au tableau. 
M·arie, allez ari ·tableau~ 
' Totor~ ou est-ce qu 1 il va? 
Regardez la page l2o 
To class: O~ va-t·-il? Il va au tablea·u ·o 
' ·. 
' . . +, . ' Ou va:t~elle? Elle va au 
tableau. 
Il va au jardin o 
~ Voile. un .jardino 
.. 
• 
• 
• 
,. 
• 
• 
• 
... 
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Tot or, qu' est-ce qu' il cherche? Il ch ere he des oeurs. 
' Ou est-ce qu 1 il met les oeurs. Il met les oeuf s dans le panier. 
Ou est-ee qu' il retourne? Il retourne ~ la ma is on. 
ofi ~tes-vous maintenant? Vo~s 1tes dans la classe. 
Je suis dans la classe. 
O~ est Tator? Il est dans le jardin. 
Voici une balle: La balle est rondeo 
La balle est (rouge, jaune, bleue) 
Teacher: Throwing ball in the air: 
Je ;ette la belle an 1 1 air. 
~ 
La belle ~rappe le plafond • 
La balle ne frapp e pas le plafond. 
\ Je jette la balle a Robert • 
Robert, jetez-moi la balle. 
~ Je jette la balle a Suzanneo 
Suz-anne, jetez la balle \ Jacques. 
Teacher playing with ball: ' Je joue a la balle. 
If a pilfttl is available, play it and say: Je joue du piano·. 
Jouez-vous du piano? Oui, je joue du piano. 
Non, je ne joue pas de piano • 
Maintenant je jette le balle. La belle frappe le panier. 
Le panier tombe. 
.. 1+2 -
, . 
Let the ball fall to the floor and say: Le balle t ·ombe 
au planchet-. 
Je laisse tomber la 
belle • 
. . 
Qu•est-ce qµi arrive a la balle? (What happebs to the ball) 
La balle tombe au planoher • 
• 
Qu 1 est~ce que Totor rait dans le Jardin. ' Il·joue a la balle. 
Qu' est-ce que Nitouche ra it? . · :r1 court apr'es la balle. 
L.esson 19 
New words: la patte --- the paw 
un bonbon ~-- a candy (un bonbon au chocolate --
.. , ~ ·.. chocolat .. bar) · 
ponnez .. moi ... _ ... Give me. 
Porte 
---
carries f carry. 
Reference to the .picture of Nitouche: Voici les pattes, un, 
. 
deux, trois, quatre. 
9ombien de pattes a Nitouche? Il en a quatre. (Il a quatrey. 
~ 
~ 
. ' 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Carry an object rrom one place to another and say: 
Je porte le panier 
., 
du bureau a la porte. 
Je porte le livre du pupitre au bureau. 
Nitouche porte le panier dans sa bouche. 
Holding up a box or chalk: 
h Qu 1 est-ce qu 1 11 ya dsns la boite? La era ie. 
Pointing t~ basket: 
Qu•est-ce qu'il ya dans le panier? 
Showing some candy: 
• 
Il y a dans bonbons dans le panier. 
Say to a student: 
Donnez-moi votre livre s'il vous pla1t? 
To other students: 
Il (Elle) me donne son livre. 
Je vous donne la main. 
Je · vous donne mon crayon, etc. 
Pointing to picture, page 19: 
. . . . ., 
Nitouche donne la patte a Tristan. 
Tristan donne un bonbon ~ Nitouche. 
Enter the classroom carrying something, and 11ay: 
J'entre dans la classe. 
Je mets (pose) le panier sur le bureau • 
Je regards dens le panier. 
- w~ -
Have some of the students carry out your actions and have them 
say what they are doing. 
Pointing to pictures say: 
Qu'est-ce que c 1 est? 
Review the parts of a house. 
\ La salle a manger. 
ta cuisine. 
' La chambre a coucher. 
Play the matching game: 
La salle ' a manger ---
Le salon _ _.._ 
\ 
La chambre a coucher 
--419 
La cuisine 
---
La salle de bain 
----
Combien de mains avez-vous? 
Combien de pattes a Nitouche? 
C' est un panier. 
Ctest une patte. 
crest une table. 
' (Les pieces de la maison) 
Le salon. 
La baignoire. 
la table 
le piano (la ~ ~ television) 
le lit. 
le fourneau. 
• 
la baignoire. 
Combien de doigts avez-vous? 
Combien de pieds avez-vous? 
Drill on the verbs: mettre, donner. 
Je mets la craie dans la bo1te. " Il met la craie dens la boite. 
Elle met la craie dans la bd'lte. 
... 
-, 
• 
• 
• 
• 
• 
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Qu•est-ce que je fais? Have students reply: 
,~ 
Vous mett~z la craie dans la boite • 
. 
\ Je d·onne, le livre a Marie. :Il donne -------
Vous donnez . . . . . - • • · Elle don_ne .. ___ _ 
Sing · ------- Alouette ---
lTommez le.s parties de notre corps: 
La t~te. la main. le dos, etc • 
Lesson 20 (20, 21) 
Vocabulary: le .. panier 
------------
the bakket 
leS bonbons ---~---~--- ·candy 
\ la salle a manger --~--- the dining room 
la table ----~----~- the table 
une image 
--------- -- a picture 
-----------,.... the wall. 
Reg~rdez les images: 
Qu'est-ce que c'est? C1 est une table • 
Qu 1 est-ce que c'est? crest un paniero 
Regardez-moi. 
(Teacher) 
Je prends la craie et je la pose dans la bo1te. 
~ Je prends le livre et je le pose sur la fenetre. 
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Je :regarde dens la boite. Je regarde dans le panier. 
Je cherche la brosse. Je trou•e la brosse sur le bureau. 
-
Je mang~ le bonbon Mnnmn. Ct est -bon, n•est-ce pas? 
ob " ~ etes-vous? o~ est Tr ls tan dens cette image? 
Have one of the students leave the olassroom, enter and to to the 
desk• 
. • . . I 
Ul; ~ • 
Have him look into a box lrld at a picture on the wall. 
First the teacher ·should tell, in French, what he or she is doing. 
Robert entre dens · 1$ classe. 
Il va au bureau, Il regarde dans la bo'l.te. 
Il regarde l'image sur lemur. · 
Demonstrate: 
Je pr ends la craie du bureau. 
J .e pr ends le livre \ la main. 
Je pr ends -le 
,-
panier a la main (sous mon bras) 
Je marlge la bonbon. ;· 
Je regarde dans la bo'lte. 
Have one of the students do the it•king" and say: 
Jean, prenez le livre. 
Qu•est-ce qu'il fait? 
Il prend le li'Vl'e. 
Elle prend le livre. 
Teach the verb --- ALLER by demonstration. 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• 
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Je vais au tableau • (Le pro.fesseur) 
Il va au tabl e.au. (Rob ert) 
Elle va au tab leau (Marie) 
tT ous allons au tab leau (Le nrofesseur et 11n ~leve) 
Vous allez au tableau , ~ (Un ele ve) /' (Une eleve) 
Il$ vont au tableau {Deu.x gargons) 
Elles vont au tableau (Deux, f i lles) 
Use the verbs, arriver, trouver, regarder, manger, in the 
same manner as above. 
' 
' Qu 1 est-ce que Tot or a a la main? Il y un panier. 
Qu'est-ce qu' il \ ! a dans le nanier" 
-'- .. 
Il :I a des bonb ons. 
Qu' est-ce qu' il y a Bur le mur? Il y a des i mages. 
Play the game or g oing places • 
~~~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Have the students move around the class and tell where they are 
g oing . 
Otl allez-vous Robert? Robert: Je vais ~ la " fenetre. 
ct allez-vous p• ? ierre . p· e 8l 1 rre .• J e a·Q v 1 .... \ a la p orte. 
o~ allez-vous Marie? Marie: J e vais au tableau. 
Action: Trouvez la craie. Regardez le plafond. 
Prenez ' le pan iero Al lez devant la classe • 
Qu' es t-ce qu 1 il y a sur la table? Il y a nappe. 
De quelle couleur est l .a nappe? La napp e est blanche 1 
rouge e t ver be. 
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Lesson 21 (22, 23) 
L.es pi~ces de la ma is on ------ The~· -rooms Of a house. 
La ' couch er ·bathroom chambre a --
La cuisine 
--
kitchen 
La salle ' dining a manger -- room 
La salle de bain 
--
bathroom 
Le salon 
--
the living room. 
R·eview the express ions ..... En haut -- en bas --- _upstairs --
downstairs • 
use the diagram on page 10 of text. 
Teach the verb: se lever, by having the students go through the 
actions. 
Levez-vous 
Je me l~ve 
' Il se leve 
' Elle se leve 
Qu•est-ce que vous faites? 
Qu'est-ce qu'il fait? 
Qu'est-ce qu'il fait? 
.. . 
_,,. 
Nous nous levons 
Vous vous levez 
Ils se l~vent 
Elles se l~vent. 
Student: ' -Je me lave. 
Students: Il se l~ve. 
\ Il ~a a la porte. 
Il ouvre la fen~tre. ., 
Il regrade par la fe~tre • 
Il entre dans la classe. 
\ Qu•est-ce qut· 11 v a dans la chamb·re a coucher?· Le lit est 
~· dens la chambre. 
Qutest-ce qu'il ya dans la cuisine? Le fourneau est dens la 
cuisine. 
• 
• 
• 
i 
• 
• 
• 
• 
• 
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' ' Regardez le panier a la page 23 0 Ou 
Le panier est devant la porte. 
De quelle couleur est la porte? 
De quelle couleur est le panier? 
De quelle eouleur est la /\ fenetre? 
De quelle couleur est le chapeau 
de Totor? 
Review the verb 
---.. Aller. 
Je ' vais au tableau. 
Elle va 'a la porte. 
' Vous allez a la porte. 
Use a hat to demonstrate: 
Mettez le chapeau. 
Mettez le livre sur le bureau. 
Ouvrez votre livre. 
est le panier? 
La porte est rouge. 
' 
Le panier est vert. 
. A La f enetre est bleue. 
Le chapeau est noir. 
\. . 
Il va a le fen~tre. 
Nous allons au bureau. 
Ils vont devant la classe. 
Je mets le chapeau. 
Il met le chapeau. 
Elle met le chapeau • 
" Regardez par la fenetre. 
Levez-vous. 
Dormez-( vous) o 
Rap on the desk to illustrate Toe-toe. 
Je frappe h la porte ---- Toc-toco \ Frappez a la porte. 
Play the game of matching the room and the furniture: 
\ La chambre a coucher 
-----
le lit 
La cuisine -------le fourneau, etc • 
Review the numbers ~rom 20 to 30. 
Lesson 22 (24, 25) 
Hold a number of objects in rront of students and ask: 
. Qu•est-ce que c 1 est? (What is this?) Est-ce un stylo? 
using a box, ask: 
A Qu 1 est-ce qu 1 11 ya dans la boite? 
· Regardez cette image --- page 25: 
Qu'est-ce qu'il ya dans le panier? 
Est._ce un bonbon? 
Est-ce un crayon OU un 
stylo? 
Il y a de la craie mais pa~ 
de bonbons. 
Il ya deuX petits chiens. 
Drill . h -- s'il vous plait -- by asking the students to give you 
something: 
ponnez-moi votre livre, s' il vous 
Donnez-moi votre l)"~lo, s' il vous 
Comment vous appele_z-vous? 
Comment s 1 appelle cette I'ille? 
Comment stappelle ce garcon? 
~ 
" plait. 
pla1t. 
Avez-vous un chien? Quel est son nom? Quel est votre nom? 
Drill on the difrerence between: 
Ouvrez la ren~tre. 
Review and teach: ~ ~ 
Je suis le proresseur • 
. -
- J . .... ... - . ,_ ......... A 
Vous etes, Robert. 
Ouvrez et Ouvre. 
Il ouvre la ren~tre. 
Elle ouvre la ren~tre. 
Vous -- vous ouvrez la fen~tre. 
I\ Vous ete~, Suzanne. 
• 
• 
i 
• 
• 
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Il est un garcono , Elle est une filleo 
All t bl t / . t · ez au a eau e ecrivez vo re nomo 
Poli: Il est polio 
Bonjouro 
Mere ia 
sr11 vous pla1t. 
Say to the students in a rough manner: Donnez-moi votre livre. 
Est-ce noli? 1'Ione 
... 
In a change o.f tone say: Donnez-moi votre livre, s' il vous pla1t? 
Est-ce poli? Oui. 
Combien de chdens y a-t-il dans le panier? Il y en a deux • 
(Il ya deux chiens) 
Com.bien de personnes y a-t .. il dans l' image? Il y en a deux. 
Regardez les deux panier~ Page 24" / Ce panier est rerme. , . . 
Regardez: 
Page 256 Ce panier est ouvert. 
/ 
Le livre est rerme 0 0 0 Maintenant, le livre est ouvert. 
I Est-ce la porte est ouverte ou fermee? ' ~. ,-
Est-ce la ren~tre est ouverte? 
Olii, la f'en~tre est OU!rllrte • 
. Non, la ferfetre est ferm~eo 
Point out tlJ.at - b~te is a synonym for _. stupide. Stupid-dull,ete. 
Nommez qua tre animaux: \ Le chien, la ehevre, le chat, le cheval. 
-. 
., 
-... 
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Lesson 23. (26,27) 
With a wet cloth, begin by saying: 
Regardez: Je leve le tableau - Je lave le bureau ---Je lave l ·e mur. 
Regardez · Trist~n: Il lave les deux petits chiens. 
Il lave les chiens dens la baignoire. 
La baignoire esn dans la salle de bain. 
De quelle couleur est la baignoire? 
With a broom, illustrate the verb: balayer. 
Regardez: Je balaie le plancher. 
Robert, balayez le plancher. 
To students: Qu 1 est-ce qu•il fait? 
Repondez: Il balaie le plancher. 
Elle balaie le plancher. 
.... .. 
It will probably be necessary to tell the students in English 
that -
J 1 ai fadm means ---- I am hungry. 
Il a faim ---------- He is hungry. 
Look to page 36 to illustrate: Les sauc is sons • 
-Combien de saucissons y a-t-il dens 1 1 image --un, deux, trois, 
quatre, cinq, six. 
' Pourquoi est-ce qu 1 il va a la cuisine? Il va chereher lea 
saucissons. 
Pourquoi? Il a raim. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
' • 
Show the difference between: Je lave and Je me lave . 
' Qu'est-ce que Totor a a la main? 
\ ·' Il a un balai, et une pelle a poussiereo 
Il a un panier. 
lave • 
\ Il a un balai dans la main droite et une pelle a poussiere 
dans la main gaucheQ 
Review the actions of': 
Je cherche Il che1""/ache Elle cherche 
Je pr ends Il nrends 
'-
Elle pr end 
Je f erme Il f erme Elle f erme 
J"'ouvre Il 011vre Elle ouvre 
Je vais Il va Elle va o 
... 
Introduce the word---- doucement. 
""""' 
Tip-toe across the room: Je marche doucernent. 
Walk noisily: Je marche brusquement. 
Close the door ---- doucement et brusquement 
Put a book on the desk --- douc ement et brusquement. 
Au march6: Je va is au tableau o Il va \ a la porte. 
Looking at picture on page 29, say: Tot or va B ll ma1~chl • 
Il va acheter (showing money) des saucissonso 
Il a mang6 tous les saucissons dans la cu.isine. Pourquoi? 
Il a faime 
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Lesson 24. (28, 29) 
Review the propositions: -,- ., • • 
O~ est la r~g_le? , . La J.regle est sous le livre. 
O~ est la chaise? \ La chaise est derriere le bureau. 
' Ou est ma main? Ma main est dans ma poche. 
' Ou est le livre? Le livre est devant le tableau. 
O~ est Totor dans cette image? Totor est dans le jardin. 
O'u t 1 h' es . a c evre? La ch~vre est derri~re Totor. 
Ob est la craie? La eraie est sur le bureau. 
Leave the room and say to one or the students: Venez avec moi. 
" 
~ointing to a student and with motions to advance say: Venez ici. 
Professeur: 
To students: 
Jacques, prenez la craie du bureau. 
~u'est-ce qu'il fait? 
Il nrend la craie du bureau • 
.:I. 
Totor donne le panier ~ Figaro. Figaro prend le panier dans sa 
bouche. 
With a piece, of cord and by attaching it to something, the verb 
TIRER can be demonstrated. 
Regardez: J'attache la corde au pupitre. 
Je tire. 
\ Totor tire la chevre. 
" ' La corde est attacheeau cou de la chevre. 
Totor prend la corde 'a la main. 
fl 
• 
.. 
• 
t 
• 
• 
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. . h/ Imagmez que je vais au mare . e. 
Avec la monnaie (showing money) 
' J'achete six saucissons. 
Je mets les saucissons dans le panier. 
/ ' Maintenant je desire acheter des pfttits pains. 
Play the game or shop: 
Bonjour monsieur. Avez-vous des saucissons? 
Oui, bien /\ sur. Je d/ 0 es ire six sauc is sons. 
Tr es bien, • monsieur. Voici les six saucissons. 
Voici la monnaie, monsieur. 
Merci beauco_up 1 Au revoiro 
Action: 
~­
Mette z la craie dans la boiteo 
Attachez la corde au pupitre. 
Prenez le panier et mettez-le sur le bureau. 
\ A.. Allez a la fenetree 
Donnez-moi votre stylo • . 
Tirez le pup itre. 
Cherchez la brosse. 
ob est Toter dans cette image? 
O~ est-il dans eette image? 
Il est dans le jardin. 
/ Il va au marche. 
Il est au marche;' devant la 
porte • 
Des petits pains ---- rolls or tiny loaves of bread. 
Une charette ---- a cart. 
Ask the students to draw: des sauc issmns: u ... ne e har ..ette; 
• un panier; des petits pa ins; 
~ 
une corae; 
·Review the colours: noir, bleu, vert, jaune, rouge, blanc. 
Lesson 25. (30, 31, 32) 
un autre another un voleur a thief 
encore again vite quickly 
la rue street pauvre poor 
i•ane the donkey 
" 
a peur is afraid 
\ 
after a pres 
Tell the story of what is happening on page 30, 31 and 32. 
Apr~s vous ---- after you. 
Voic 1 un crayon: Voici un autre c1~ayon: 
Voici deux autres crayons. etc. 
~ Ou est Toter dans cette ima_g~e? 
..._. 
Ce chien, qu 1 est-ce qu'il I'ait? 
L'~ne court. Pourquoi? 
Toter cherche Figaro. 
O~ est Figaro? 
Tator, qu 1 est-ce qu'il fait? 
Comment court-il? 
Qutest-ce qu 1 il erie? 
/ Il est dans le marche • 
Il regarde dans le panier. 
Il a peur des chiens o 
Il court dens la rue derri~re 
la charette. 
' Il court apres la charette et 1' ane. 
Il court vite. 
Il crie '~ala ---Au voleur, au 
vole11r. tt 
• 
• 
• 
.-
t 
• 
• 
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Regardez: Je marche -----Je m'arreteo I walk --- T stop. 
L'~ne starrete; Figaro starr~te; Tator s'arr~te. 
C bi h . t ·1 d .\ T t om . .en de c ieris y a- -1 err1ere · o or? 
-., 
Il ya -- comptez: 1, 2 etc. 
Il y a dix chiens derri~re luiQ 
Action: 
The expression: 
JI 8 i lID morceau 
Il la corde ' a a 
Je mets le livre derri~re moi. 
Il met le livre derri~re lui. 
Elle met le livre der11r i~re elle. 
Mettez le livre derri~re vous. 
' a la ma in o 
de craie a la ma in: JI Si une 
la main. 
' 
,. 
regle 
Q,11 ' es t -c e que vous avez a la main? JI Si un crayon 
Q,u' est-ce qu 1 il \ la main? Il a a a une g omme 
\ 
a 
' 8 
\ 
a 
Qu•est-ce qu 1 elle a ~ la a. ? m in. Elle a un stylo 
la • ma in. 
la main. 
la main. 
)J la main. 
rt will be necessary to indicate here {pag e 32) the pronunciation 
of cinq, six, sept, huit and neuf, before consonants. 
Review the verb: Aller. J e va is , Il va , El 1 e va • 
Nous allons. Vous allezG Ils vont • Elles vont. 
Lesson 26 ( 3 3 , 3!~, 3 5 ) 
The picture on page 14 of text will help to illustrate the idea 
of' c:o--perdu o 
Totor a perdu son chapeau. 
Il a perdu la hache (axe) 
Il a perdu son souliero 
Imagine you ·have lost something and look for ito 
To student: 
Teacher~ 
J'ai perdu mon crayono 
Allez au tableauo 
o'b allez-yous? 
., 
Ou est-ce que Totor va dans cette image? 
' Il va a la ma is on • 
Use a clock to move it along with the hours: 
Il est deux heureso Il est trois heures. 
Il est quatre heu:r-es. Il est c inq helires o 
Il est six heures t> Il est sept heures. 
Draw the outline or a house, (on page 10) on the blackboard, 
(Les pi~ees). 
Tristan cherche Totoro 
o~ est-ce qu'il cherche? 
Il cherche Totor dans la cuisineo 
Il cherche dans la cuisine. 
Il cherche dans le jardin. 
Il cherche dans la salle de baino 
Il cherche dans le salon. 
• 
t 
• 
Review the prepositions: dam - derri~re - sous - sur - devant. 
Q-~~-~-~-~---~--~~----~ 
Il cherche Tator sous les lits. 
Il cherche Totor derr i\:r-e la ma is on o 
r ·1 cherche Totori sous la tabl-e. 
Have students perform the actions on page 35: 
Teacher: ' Robert allez a la fenetre. 
' Ou est-ce qu 1 il va? 
\ ·-
Il va a li fenOtreo 
Robert, ouvrez la fen~treo 
Qu'est-ce qu'il fait? 
Il OU vr e la f en~·tre o· 
The express imn -- mon Dieu --- is 11s ed . quite frequently in French 
and is the equivalent of "Oh heavensn, noh my gosh", in English. 
... 
Page 36 will make an excellent ROLE PLAYING scene • Ha,ve one or 
the students adt the part of Totorg and Tristan. 
Totor: (knocking on the door) 
Ouvrez-moi la porteo 
·Tristan: 
Tot or: 
Tristan: 
Tot or: 
Tristan: 
Tot or: 
Qu•avez-vous dans le panier 
Des saueissons. 
Combien de saueissons? 
Six. saueissons. 
Regardez der1., i~re vous. 
Oh, mon Dieu, dix chienso (Il jette les saueissons 
sur le plancher). 
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With appropriate action drill the verbs: 
' Je frappe a la porte. 
J'ouvre le livre. 
' Je regarde derriere moi. 
,. 
Il regarde derriere lui. 
Je me retourne au bureau. 
' Il se retourne a sa place. 
Je vois -- je regarde le plafond 
Je jette la craie en l~air. 
Je prends le livre du bureau. 
Je cours derri~re le bureau. 
J 1 entre dans la classe. 
-- Je vois les lumi~res. (Polnt to eyes) 
Explain IL COURT and Les chiens COTJRENT are similar to our: 
I run and She runs and to make the error or saying -~ 
vous court, in French, is similar to making the error of' saying 
You runs, in English. 
Lesson 27. (37,38, 39, 40, 42, 43) --
For the weeks preceding Christmas. 
Un noel --------------------. a Christmas song 
Noel ----------------------~ Christmas 
' Le pere Noel ----------------Santa Claus. 
Un sac ----------------~--- a bag 
. 
• 
• 
• 
Learn to sing: 
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Un cadeua ... _. .... _ ... _"'l'flillt' .......... 
1Tn ;ouet 
---------
t . 
TJn bas de 1'Ioel 
-----------
Un arbre de Noel ----------
Joyeux ~oel ----------
Bonne et heureuse ann~e -~-
La veille de Noel --------
Le jour de Noel -~------
Les buches de Noel ~-------
/\: Entre le boeur et ltane gris, 
a present 
a toy 
a Christmas 
stocking 
a Chr>istmas tree 
Merr~r Chris trnas 
Happy lJew Year 
Christmas Eve 
Christmas Day 
Christmas legs 
(Mule logs) 
Dort, dort, dort le petlt rils 1 
/ Mille anges divins, milles seraphins, 
' Valent a l 1 entour de ce grand Dieu d 1 amour • 
(This carol is sung on the record accompanying , Petites 
Conversations) 
Entre les roses et les lys, 
Dort, dort, dart le petit fils, etc. 
By using a calendar and pointing to the specifie d days say: 
Le 24 a{cembre, c'est la veille de Noelo 
Le 25 decembre, c'est le jour de Noel. 
Explain that French children used to put their~ ''sab ots", woodedn 
shoes, by the chimney, instead of a stocking, as ·we do. Tot or 
and Tristan are wearing sabots. 
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Have the children learn to sing nsilent 1'Tig11t", :1;1 :F':riench. 
Sa tnte nuit, 1i minuit 
Le hameau dort, sans bruit, 
/ Dans 1 1 etable repose un enfant, 
' Que sa mere contemple en priant, 
Elle a vu le Saveur, 
Dans 1 1 enfant de son coeuro 
' Sainte nuit,a minuit, 
Un espoir vous conduit, 
Pauvres bergers craint!fs et pieux, 
·;.. Qui dormaient sous la voute des cieux, 
Lorsque 1 1 hymne divin, 
A retenti soudaino 
Qu•est-ce que Totor Chante? 
Qu•est-ce que Toter joue? 
Qu•est-ce qu 1 il chante? 
Pourquoi est-ce qu 1 il met la 
t~te sur le piano? 
Ou est-ce qu'il vapour un 
arbre de ~Noel? 
De quelle couleur est 1 1 arbre 
de 1'Toel? 
Il chante un noel. 
Il joue du piano. 
Il chante "Entre le boeuf et l 1~ne 
gr is. 1' 
/ 
Il est fatique. 
/ Il va au marche. 
L'arbre est vert. 
O~ est~ce que Tator met 1 1 arbre1 Il met 1 1 arbre devan~ la c 
Qu'est-ce que le p\re Noel 
apporte aux enfants? 
otl est-ee que le plre Noel met 
les dadeaux? 
. cheminee. 
Il apporte des cadeaux. 
Il met les cadeaux sur 1 1 arbre. 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
"' Qu 1 est-ee que le pere Noel met 
dans son sac? 
Toter, comment porte-il l'arbre? 
o~ est-ce qu 1 il porte i•arbre? 
.. 
. 
Lesson 28. (4lJ_, 45, 4~, 47) 
Review vocabulary: 
u 
doucement 
' la chevre 
stupide 
A drole 
la panier 
Il met les cadeaux dans son sac. 
Il porte 1 1 arbre sous son bras. 
Il porte 1 1 arbrB ~ la maison. 
quietly 
the goat 
stupid 
runny 
the basket 
Let one of the students go outside the door and knock. Ask the 
question: 
' Qui est la?· C'est moi, Robert. 
Teacher: '\: Jean, allez doucement a la porte. 
Ouvrez la porte et regardez par la porte. 
Teacher: Jean, qu•est-ce qu'il fait? 
' Il va a la porte. 
Il ouvre la porte. 
Il regarde par la porte. 
New vocabulary: une surprise a surprise 
Il continue he continues--
Il a ime He likes. 
6) - '-L ~ I 
Aimez-vous des bonbons? 
, 
J'aime les bananes mais je deteste les pommes. 
Play the game of hiding" Have a stl1dent hide and ask tl1e class: 
o~ est-il? o~ est-el le'> 
• 
Il (Elle) cache 
,, 
porte. se derriere la 
Il se cach.e sous le bureauo 
Elle se cache dans 1 1 armoire (the cupboard) (the closet). 
Hide an object and when a student ceases to lOQk ror it, before 
being found say: 
' Continuez a chercher. 
Count and say to students~ 
Demonstrate and sav• 
f. f • 
/ J' a.i mange le bonbon~ 
' Continuez a compter 
Le ch~vre, qu'est-ce qu'il fait dans cette image (46)? 
Il mange le paniero 
' le 
~ 
' la 
! / Ou est c.hevre a pa g e Lf.b? Il est d.evant la porte. 
' l e ' la 47? ' Ot1 est chevre -a pag e Il est derr iere l'arbre. 
Tristan, qu'est-ce qu' il f ...... ' la all~ a Il regarde nar la porte. 
page 44? ... 
Introduce the word: Personne~ 
With no one at the door 9 ask: ' Qui est a la porte? 
Shaking head: Personne o 
' 
.. 
; 
• 
• 
I 
.. 
... 
Have a student go to the blackboard: 
Qui est au tableau? Robert est au tableau. 
With Robert at his desk: 
Maintenant, qui est au tableau? Personne, monsieur. 
The expression:: "Ce n'est pas ~ pour moi", by using the question: 
Est-ce pour vous? Non, ce n'est pas pour vous, c'est pour 
Suzanne. 
' Est-ee a vous? ' Non, c'est a Roberto 
~ Est-ce cette gomme a vous? \ ' Non, ce n'est pas a vous, c'est a 
Suzanne • . -
fi~view the words: dr~le, m~~hant, doucement, a peur, joli. 
Pointing to pictures: 
Qu'est-ce que c'est? 
Lesson 29. (48) 
C'est un arbrE, brun et vert. 
C·' est une porte. 
c 'est un panier e 
c.1 est une fen~tre. 
· Re~iew the numbers rrom 1 to 20. 
Teach the numbers rrom ~1 to 40. 
vingt et un 
vingt-deux 
vingt-trois 
vingt-quatre 
quarante. 
trente 
trente et un 
trente-deux 
trente-trois 
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Have the students sing: ' "Frere Jacques." 
New words: un costume costume 
moine monk 
Tell the students what you are doing: 
(Man) Je porte une cravate (tie) 
·' Je porte une chemise (shirt) 
Je porte un chandail (sweater) 
Je porte un pantalon {trousers) 
Je porte un vest on {coat) 
Je porte une ceinture (belt) 
(Lady) Je porte une robe (dress) 
Je porte une • JUpe {skirt) 
Je porte un chandail (sweater) 
Je porte une blouse (blouse) 
Je porte des s.ouliers (shoes) 
De quelle couleur est ma chemise? De quelle coul~~r est ma 
jupe? etc. 
Toter et Tristan joue un jeu ---- Totor porte un costume de 
• moine---
Tr is tan auss 1. 
Ils chantent la chanson. "Fr~re Jacques." 
Regardez la sonnette. Tator sonne la sonnette. 
Il sonne les matines. 
Have the children L~agine they are sleeping. 
Imagine que vous dormez. Maintenant-----Eveillez-vous, 
Fermez les yeuxo Ouvrez les yeux. 
,. 
t 
• 
' ... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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De quelle couleur est le costume de Totor? Il est brun • 
Que portez-vous? What are you wearing? 
(Qu•est-ce que vous portez) 
Je porte --·----------------. 
Que portez-vous sur les maines? Je porte les mite ines. 
Que-pornez-vous sur les pieds? Je porte les souliers 
chaussettes • 
. 
Que portez-vous sur la t~te? Je porte -un chapeau, 
casquette • 
Review the expressions: 
/ Je suis ratigue and Je suis maladeo 
J'ai raim • 
~ Je mange un bonbob 4 
,, 
Je prepare la soupe. 
et 
une 
les 
Avez-vous .faim? 
Avez-vous soir? 
Oui j' a 1 ra im. 
Oui 1'ai soi:f. 
~ 
Non je n 1 ai pas .faim. 
Non je n 1ai pas soif. 
o~ 
Il 
' Ou 
Il 
Regardez: 
est-ce que Tot or ralt de la soupe? 
:fait de la soupe dens la cuisine. 
-
est-ce qu 1 il mange la soupe? 
mange la soupe dans la salle ~ manger. 
Je saute de la chaise • 
Pourquoi est-ce que Totor saute de la chaise? 
\ La chevre sonne la cloche (La sonnette). 
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" Totor regarde par une fenetre et Tristan regarde par une · autre 
---------feh~tre. 
-------
Combien de fe~tres y a-t-il dans la maison? 
\ (49)? ' Ou est Tristan Il est a table. 
o~ est Tot or? Il est ' 8 la porte. 
\ Qui ' la porte? ' sonne a La chevre sonne a· la porte. I 
Figaro, qutest-ce qu'il rait? Il mange la corde. 
Review the numbers .from 20 to 40. 
Qu 1 est-ce qu 1 il ya sur la table. Il ya une nappe et deux bols. 
Les bols sont pour la soupe. 
Avez-vous faim? Jouez-vous du piano? Aimez-vous la soupe? 
Lesson 31. {51) 
Au cirque o 
Quel est le titre de ce livre? 
' Qu'est-ce que Tristan a a la main? 
De quelle couleur est ce livre? 
Ila un livre qui s'appelle, "Fedor au Cirque''· 
·Regardez: Pointing 1 Il y a un liitre sur le bureau. 
Je prends le livre. 
J'ouvre le livre et je lis. 
Let a student be Tristan, sitting at a table. 
. . 
. .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
i 
The teacher could ask the following questions and have the 
students answer: 
Teacher. Students. 
x Ou est Tristan Il est\ la table. 
Qu'est-ce qu'il ya sur la table? Il ya un livre. 
Quel est le titre d.u livre? Totor et Tristan. 
De quelle couleur est le livre? Le livre est vert. 
Tristan, (taking book): 
Qu•est-ce qu 1 il rait? 
Action: 
Ouvrez votre livre. 
Lisez votre livreo 
Prenez votre livre? 
Quel est le titre de ce livre? 
Qu 1 est-ce qu•il ya sur le bureau? 
\' Il y a des livres, une regle etc. 
De quelle couleur est la table? 
La table est verte. 
Com.ment s•appelle ce livre? 
Il lit le livre. 
Ce livre s'appelle Tator et Tristan. 
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Lesson 32. (52, 53) 
Au cirque. 
New words: Auteur de around 
la tente the tent 
perrequet I 8 parrot un 
' i 
le clown the clown 
une corne a horn 
Pointing to pictures on pages 52 and 53 ask: 
Qu 1 est-ce que c 1 est? C1 est la tente. 
C'est ~l ·'" ... ane. 
C1 est un perroquet. 
C1 est la 
C1 est le 
o~ est le perroquet dens eette image? 
' Il est sur la corne de la ehevre. 
corne de la 
clown. 
' ehevre. 
Illustrate, !Y~QW-_g~, by walking around the classroom saying: 
Je marche autour de la classe • 
. 
Je marche auteur du bureau. 
To pupil: Marchez autour de la classe. 
Jlevd.ew the prepositions: 
apr~s- .. ---Robert, C'OUres.. . apr~s la ba lle. 
devant---Je suis devant le bureau. 
sur-------Le perroquet est sur la corne de la chevre. 
t 
• 
j 
• 
• 
• 
• 
.. 
.. 
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, . I\. ' derriere-----L'a-ne marche derriere le chien. 
/ dans---------Fedor, le clown est dans la tente • 
La r~gle tombe au planchere 
Je laisse tomber la r~gle. 
Le livre tombe du bureau. 
Play the game of doing. (Qu'est-ce que vous faites?) 
Je marche au tableau. 
Je tombe au plancher. 
Je saute sur la chaise. 
Je porte le livre au bureau. 
Je lis mon livre. 
Je ris • 
Quickly review some of the parts of the body: 
~ le dos---- la tete---- le bras---- le cou--- la main-.. -
la jambe---- le coude-- le doigt---- le pied---- le genou---
1 1 oreille---- 1' estomac. 
o{i est Figaro? Il est devant le chien. 
' est le perroquet ?- Il est dur la de la ch\Vre. Ou corne 
o{i est le chat? Il est dur le dos de A 1 1 ane. 
.' 
o~ est le chien? Il est \ derriere Figaro. 
Action: Marchez autour de la salle de classe. 
Portez le livre du bureau 'a la fenetre • 
· Sautez sur la chaise. 
\ ' \ ,.. Allez au tableau (a la porte, a la fenetre). 
Tombez au plancher. 
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Comment s•appelle le clown? 
Comment s'appelle le ' chevre? 
Connnent s'appelle le chien" 
• 
Comment vous appelez-vous? 
Lesson. 33· (54, 55) 
A ce moment At this moment. 
Qu ta vez-vous ?· What's the matter? 
Connne Like 
c•est moi It is I. 
Tl pleure He weeps. 
La poche Pocket. 
Look at your watch and say: A ce moment, il est trois heures· ~c inq. 
----------.. 
A ce moment je suis devant le tableau. 
Moving: ' A c e moment je suis derr iere la cha is·e. 
Have the students pretend there is something wrong: 
. / Je suis fatigue 
J' ai faim 
J'ai chaud 
Ask them the question: 
Je suis ma lade. 
J'ai mal \ la t~te. 
J' ai froid. 
Qu 1avez-vous? or Qu•est•ce que vous 
avez? or Qu 1 est-ce qu 1 11 ya? (What's the matter?) 
• 
t 
• 
.. 
• 
'I 
• 
• 
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Use objects that are alike to say: 
Ce crayon est eomme ce crayon. 
Cette r~gle est comme cette r~gle. 
Draw objects on the blackboard and say: 
-Regardez: 
Ce cercle est comme ce cercle, etc. 
,, ~ 
Est-ce cette-regle comme cette regle? 
Est-ce ce stylo ~omme ce stylo? 
~ Donnez le livre a Robert. 
Prenez la craie. 
Quittez la classe. 
Je mets ma ma in dans ma poche. 
Mettez vos mains dans vos poches. 
use your handk.erehief to demonstrate: ~e pleure. 
Totor pleure. 
Pourquoi pleure-t-11? Parc·eque Briquet est perdu. 
Bobert, allez au tableau. 
To class: O~ va-t-11? 
' " Suzanne, Allez a la renetre. 
~ To class: Ou va-t-elle? 
' Tator, ou va-t-il? 
Qu•est-ce qu 1 11 rait? 
Pourquoi? 
Il va au tableau. 
\ " Elle va a la renetre. 
Il. va ,~ la salle ~ m~nger. 
Il va au salon • 
Il cherche Briquet. 
Briquet est perdu. 
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Je mets le livre sur le bureau. 
Je prends le livre du bureau. 
J e mets le ·· 11 vre dans ma poche. 
Je prends le livre de ma poche. 
Have a student do the same as you have done: Let the others say 
what he is doing. 
Il met le livre sur le bureau. 
Il nrend le livre du bureau. 
Play the game of CACHE-CACHE 
-----------------------~----
Have a student do and say the following and the class tell you 
what he is doing. 
J 1 entre dans la classe. Il entre dans la classe. 
Je regarde le tableauo Il regarde le tableau. 
Je prends un livre du bureau. Il orend un livre du bureau. 
Je r ·is. 11 rit. 
Je mets le livre sur le pupitre. Il met le livre sur le pupitre. 
Je pleure. Il pleure. 
Je quitte la salle de classe. Il quitte la classe. 
Je va is ~ la fen:tre. Il va ~ la fen~tre. 
Review: f) le clown, la corne, le perroquet, le· ci.rque, l'ane. 
Review! Les pi~ces de la maison. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
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Lesson 34. (56, 57) 
Review-------C 1 est moi. 
Have a student go outside the class and knock. 
Ask: '\ Qui est la? C1 est · moi, Robert. 
C•est moi, Suzannee 
• . 
C• est moi · Jean. , 
Repeat· this game as often as necessary. 
This lesson is an excellent review of' the TIME and the 
PREPOSITION. 
Quelle heure est-il? Il est------------heures. 
\ Ou est-~e qti'il cherche? Il cherche sous le piano. 
\ 
Il c·herche sur le plancher. 
Montrez-moi le plancher: "' la fenetre: la chaise: la table. 
Regardez par la fen~tre: Regardez la fen~re: ·Regardez sur la 
.fen~re. 
Mettez le livre: sur, sous, devnnt, derri~re, dens, le bureau. 
, 
ta ligne est occupee: 
Review the expression: 
very busy, very occupied. 
The line is busy. 
Pas de ------------
' J!ai la craie a la main -----
Maintenant, pas de craie. 
De quelle couleur est le piano? Le chaise? Le tabouret? 
Le chapeau? 
Qu•est-ce qu'il cherche? Il cherche Briquet. 
Pourquoi est-ce qu'il cherche Rriquet? Il est perdu. 
Il utilise son mouchoir. Pourquoi? Il pleura. 
Voici mon mouchoir. Voici un tissu. 
Lesson 3,5. ( 58, 59, 60) 
T·ell the story or what is happening: 
Totor cherche les deux petits chiens. Les deux petits 
chiens sont perdus. \ Tot or cherche dans ·· la sa lle ~-- manger; 11 
dherche dans le salon, il chercbe sous le piano (page 56), il 
' cherche drrriere le piano, il cherche sur le plancher, sous la 
chaise, devant la chaise, derri~re la table et maintenant, 
(page 58), 11' va ~ la cuisine. ~ Puis 11 va dans la chambre a 
coucher (page 59). Il cherche partout. 
irew words: un pot ----------- a pot or pan 
la viande 
----------
meat. 
Qu•est,.ce qu'il ya sur le . fourneau? Un pot (po) 
Qu•est-ce qu•il ya dans le pot? (Here you will prabably have to 
tell the students that la viande is meat). 
Qui est-ce que Totor cherche? Il cherche Totor le Petit. 
' 
• 
• 
' 
• 
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Review QUI by pointing to a student and saying: 
-Qui est-ce? 
Q.ui est-ce? 
' Ou est-ce que Totor cherche? 
Est-ce que Tator le Petit est 
dans le rourneau? 
Regardez le fournean: 
Ctest Marie. 
C1 est Robert. 
Il cherche dans le fourneau. 
Shaking head in a negative 
manner. 
' Non, il n'est pas la. 
Pas de Totor le Petit. 
Une porte est ouyerte. 
/ Une norte est .fermee. 
J. 
Regardez le pot. Tristan fait de la soupe. 
De quoi rait-il la soupe? 
Regardez l 1 horloge sur le muro 
Review the TIME, using a clock. 
Il rait la soupe av4e de la 
viande. 
Quelle heure est~il? 
Il est cinq heures • 
' Ici~ page 59, Totor est dans la chambre a coucher. Regardez 
le bureau. 
Le bureau, a huit tiroirs. · Pointing to drawers, count: un, 
deux, trois, qustre, einq, six, sept, huit. 
Il y a huit t iro:irs dans ·1e ·bureau. 
Combien de tiroirs y a-t-il dans le bureau? n ya huit. 
Going to desk and pulling out a deawer say: 
Regardez-moie Je tire le tiroir. 
Say to students: Tirez le langue. Pull out your tongue. 
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Tator tire le tiroir. Il cherche Tator le Petit. 
Est-ce que Totor le Petit est dans le tiroir? 
' Non, 11 n•est pas la ------ Pas de Tator le Petit8 
' Ou encore est-ce ~u'il cherche? ----------------~------------~~-~ 
Where else does he look? 
. ,. 
Ou encore cherche -t-il? 
----------------------~ 
, _ 
Il cherche derriere le bureau. 
En quel autre lieu cherche-t-il? 
------------------------~------
\ 
Il cherche derriere le lit. 
Il cherche sous le lit. 
Est-ce qu 1 il trouve Toter le Petit? Non -- Pas de Tator le Petit. 
Quel dormiage\ What a pityt 
Review: Les pi~ces de la maison. 
Drill on the word: Le tiroiro Qu•est-ce que c 1 est? 
.... -..................... _~------
-----.. ----
C ' es t un t ir o ir • 
Qu 1 est-ce qu 1 il ya dens le tiroir? Il ya des livres dans le 
t iroir. 
Tirez le tiroir. Farmez le tiroiro Ouvrez le tiroir. 
Combien de tiroirs y a-t-il dans mon bureau? 
Avez-vous un tirour dans votre pupitre? 
,_ 
Ou est le tiroir? 
The expressions --- est fatigu~- and Venez ici, are easily 
illustrated by actions. 
Sitting on the chair in an exhausted manner and saying: Ohhhh. 
je suis ratigut, Will quickly give the idea Of being tired. 
Je suis fatigu6 ( e) e 
A 
Etes-vous ratigu(? 
Yawn and say: j'ai sornmeil. (I am sleepy)$ This will help to 
give contrast e 
,, 
• 
' 
.. 
• 
• 
• 
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Name one of the students and say, while indicating with the hand 
the motion to come rorward say: 
Robert, venez ici. Suzanne venez ici. Charles ven~z ic1·· · 
Say: Chercbez la craie, s'il vous pla1to 
~ Passez-moi la brosse, s 1 il vous plait. 
' Bon; allez a votre place. Merci beaucoup. 
Lesson 36. (60, 61) 
Nez-blanc, qu'est-ce qu 1 il fait? 
Review SAUTER through actions: 
Il saute dens le panier. 
Je saute sur la chaise. 
Il saute. 
Elle saute • 
Est-ce qu'il rait chaud OU rroid dans la salle de classe? 
Est-ce qu'il fait froid dens le panier? Non, il rait chaud. 
Teach the preposition ENTRE, with the following actions and 
demonstrations • 
La craie est entre les pages. 
Je suis debout entre Marie et Suzanne. 
Je suis debout entre les deux pupitres. 
Maintenant je suis entre le bureau et la chaise. 
Est-ce que le petite souris a peur du chat? Non, il n 1 a pas peur • 
... 
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Qui cherche l§s c· de1J..X petits chiens? Tot or cr1e~'4ch~; Tristan eherche. 
1~ ez-blanc cherche et 1'.I i touche crierche. , 
' Ou est-ce que Nitouche cherche. Nitouche cherche dans la salle 
de ba in. 
Est-ee que Totor le Petit est dans la salle de bain? 
Un os ----- Des os (singular ---oss, plural ----0) 
A drawing of a bone or an actual bone brought to the class will 
quickly give the idea o~ UN OSo 
Qutest-ce qu 1 il t~ot1ve dans la baignoire? Il tro11ve un os. 
Qu 1 est-ce qu'il fait avec i:os? 
" 
Il nrend l'os dans sa bouche • 
.. 
Ou est-ce qu 1 il trouvw l'os? Il le trouve dans le baignoire. 
Qu'est-ce que Nitouche fait dans la baignoire? Il cherche. 
Il regarde. 
Il saute. 
Il prend. 
Il reste. 
Il rongeo 
o~ est la ba ignoire? El l e est dans la salle de bain. 
o~ est le f'ourneau? I l est dans la cuisine. 
o~ est la table? Elle est dar1s l.a salle ~ manger. 
Otl est le lit? r ·1 est dans la chanibre ~ coucher. 
d~ est-ce que Nitouche cherche dans l a baignoire? 
Il cherche: 
~ derrlere la porte . 
l b ., 0 sous a a 1g1101re . 
dans la baigr1oire. 
f 
• 
.. 
• 
i 
• 
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, . 
Ou est-ce qu'il met l'os? Il met l'os dans sa bouche. 
Qtl 1 est-ce qu 1 il rait avec 1 1 os? Il range l'os. (He gnaws the 
bone.) 
Qu'est-ce qu'il ya sur la table dens Ia baignoire? 
Il y a une nappeo 
Il y a une cruche. (jug) 
Il ya une cuvette (wash basin). 
De quelle couleur est la baignoire? 
De quelle eouleur est le plancher? 
De quelle couleur est la table? 
La baignoire est bleue. 
Le plancher est noir. 
La table est verte. 
Regardez cette image: Voici le chat 
----
1'Tez-Blanc. 
Voic i le • panier • 
Voici le pot, le fourneau. 
Voici petite • une sour is 
---
i O~ t l ' • Une sour s: u es a souris? De quelle couleur est la souris? 
La souris est un cadeua de Noel de Tristano 
Regardez le panier. De quelle couleur est-il? Il est vert. 
~ ' Pres du: This is a part of the general preposition --- pres de. 
\ Pres de: pres du 
' pres de la 
' pres de l' 
This is an ideal time to get the student to move rrom one place 
to another. 
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' Marie est pres du bureau~ 
" A Robert est pres de la renetre. 
Jean est pres de l' af.f iche (poster) 
Paul est ' de la carteo pres 
Charles est nr~s 
.J. du fourneau o 
Suzanne est ' de la porteo pres 
Il fa it chaud: Il fa it .froid. Both expressions are best 
illustrated by motions indicating warmth and cold. 
Wiping forehead: Il faid chaudo Brrr(ehivering), il rait froid. 
Have a @tudent go to blackboard or door and say: "Restez ' 
,a 
..1..- • 
' Ou est-ce que Nez-Blanc entre? Il entre dans la cuisine 
\~ Qu•est-ce qu 1 il ya pres du rourneau? Le panier est pr~s du 
-rourneau. 
Qu•est-ce qu'il ya dans le panier? 
Lesson 37. (62, 63) 
New words: 
~ . 
the la cuillere spoon 
le verre. the glass 
la nappe the cloth 
le bol the bowl 
la tasse the cup 
La petite souris est dans 
le panier. 
le couteau the knife 
une assiette 8 plate 
la fourchette tl1e rork 
la aerviette the napkin 
la sou.coupe the saueer. 
For this lesson use the actual objects. 
' 
• 
• 
,. 
• 
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Begin by giving the names of the objects and drilling until the 
students recognize them in ·French. 
' Voic i une cuillere: Voic i un couteau: 
Voici un verre. Voici une nappe. 
Montrez-moi un bolo Montrez-moi une fourchette. 
Montrez-moi une tasse. 
Qu'est-ce que c 1 est? 
. . --
C 1 est un verre. C1 est une assiette. 
Have the students set the table. Mettez la table. 
Have the students say: Je nets la nappe. 
Je ~ - ··mets la fourchette. 
Je mets une assiette, etc • 
Have the students give each other the commands: 
Mettez la nappe. 
Mettez la serviette. 
Mettez la tasse et la soucoupe. 
Mettez la fourchette. 
While the students are setting thw table the teacher could ask: 
Qu' est-ce qu' il (elle) .fa it? 
• 
Il (elle) met la nappe • 
Il (elle) met la fo11rchette. 
Il (elle) met la cuill~reo 
A T~1~tan goute la viande, can be demonstrated by the teacher 
pretending to taste something rrom un bol, un verre, etc. avec 
\ 
une cuillere ou une rourchette. 
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Tristan, qutest-ce qu'il rait dans la cuisine? ~ Il pr~pare 
le d1.her. 
\ Tator, qu•est-ce qu'il rait dans la salle a manger? Il met la 
table. 
Qu•est-ce qu 1 il ya dans le pot? Il ya de la viande. 
Regardez l'image, page 63. ~u'est-ce que vous voyez dans le 
buf'fett-> 
• 
Je vois une cruche (jug) 
Je vois une assietteo 
Je vois une tasse. 
\ Ou est Tristan? Il est dans la c11is ine. 
ot est Tator? Il est dans la sa lle ~ manger. 
De quelle douleur est lemur de la cuisine? Lemur est blanc. 
De quelle couleur est le mur de la salle a manger1 Le mur 
est jaune. 
Montrez-moi une cruche? Montrez-moi une autre cruche. 
A 
Il fait le diner ---~ He is making dinner 
, " Il prepare le diner --- He is preparing dinner. 
' .... 
1 
. ·- --------- -
• 
' 
' 
• 
' 
• 
Lesson 38. (64, 95) 
Review: J•ai raim. 
Venoz. 
-· 
doucement. 
saute au lit 
----
saute du lit. 
J'entre dans Ia classe. Je porte deux livres. 
·"'° 
J ·e la isse tomber les livres. 
Est-ce que les livres se cassent? Non. 
Maintenant, regardez: Je laisse tomber la craie. 
Est-ce que la craie se casse? Oui. 
' 
Breaking a piece of chalk say: Regardez, je casse la craie. 
Je casse la craie en· deux 
·\ }Jteces. 
Using a number of objects, let them drop the floor, saying: 
Le era yon . t ·ombe. Le livre tombe. La era ie tombe. 
Take objects in the classroo·m and move them rrom one place to 
another, saying: ' I\ Je porte le 11.vre du bureau a la renetre. 
. \ Je porte le panier du coin a la porte. 
Je porte la rleur au bureau • etc. 
" ' "-Portez le panier devant la porte. Portez la boite a la fenetre. 
Je sens la viande: 
I 
Moi aussi: 
I smell meat. 
I, too. 
A bowl of milk. (un verre de lait) 
a glass. 
, 
Qu' est-ce qui arrive ·& la ·viande? 
(What happens to the meat) 
Elle tombe au plancher. 
Qu 1 est-ce qui arrive au bol? Il se casse. 
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Lesson 39 1 (66, 67, 68, 69) 
New words: 
une malle 
-
a· trunk 
un mouchoir 
-
a handkerchief 
un col 
-
a collar 
une cravate 
-
a tie 
• son COllS in 
-
his cousin 
un verre d' eau 
-
a glass of water. 
Il verse 
-
He tips, he pours 
Il agite 
-
He shakes, he stirs 
Il pense 
-
He tl1inks. 
T • t . .,:.. . . •t ' i ris an _ira l.aire une v1s1 e a son cous n. 
Voici sa malle. Qu 1 est-ce qu' il met dans sa malle? 
Il met un mouchoir (showing handkerchief) 
Il met une col (pointing to collar) 
Il met une cravate (po in ting to tie) 
Comment s 1 appelle ce livre? (showing Totor et Tristan) 
/ Tristan c h erche son livre qui s tappelle "Fedor au Cirque". 
Il a perdu son livre. 
Demonstrate the action on page 67. Have one or the students 
pretend that he is Tator and is sleeping. 
The action on page 69 can easily be demonstrated so that the 
st udents will quickly get the meaning. 
Teacher sitting at desk: Je vais ~crire une lettre. 
Je prends du p~pier et un crayon. 
! 
, 
• 
.. 
• 
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~ J'ecris Mon cher ---.. -
Je mets le crayon dans ma bouche --- Je pense. 
~ 
Tristan, ou va-t-11? Il va faire une visite. 
Qu•est-ce qu'il prend avec lni? Il prend une malle. 
' Ou est-ce qu' il trouve son livre perdn?· Il le trouve sous le lit. 
A • , •t 1 tt vec quoi ecri - on une e re? "' On ecrit une lettre avec du 
pap!er et un crayon (un stylo). 
Qu•est-ce que c 1 est-,· 
• 
Un verre d 1 eau. a glass of water 
Les yeux. the eyes 
une malle. a trunk 
la " tete. the head 
- . 
'* handkerchier un moucnoir .. 
un col. a collar 
De quelle couleur est mon mouchoir? 
De quelle couleur est ma cravate? 
De quelle couleur est mon col? 
Robert est le cousin de -----------
Suzanne est la OQasine de ---------
Using two glasses, pour the water from one to the other, saying: 
Je verse 1 1 eau de ce verre dans ce verre. 
Fermez les yeux. Ouvrez les v-eux • 
.... 
To demonstrate writing a letter~ the teacher might also, set out 
a letter on the blackboard. 
• 
Mon cher Robert, 
8(' 
- d -
Le quinze ma i, 1965. 
St. John's. 
-----------------------------------~---~-~~--~~-. 
The meaning of ----. Il agite son mouchoir, can best be shown by 
doing it. 
J'agite mon mouchoir! I shake my handkerchief. 
Lesson 40. 
A package of seeds should be available in the spring, which is 
the appropriate time to use this lesson. 
New words; 
les grain es seeds la tomato tomato 
la laitue lettuce le chou cabbage 
la carotte carrot la salade salad 
The verb SEMER can be illustrated by using a basket Or pan to 
sow the seeds as a gardener wouldo 
Use the idea of a shop and have the students buy seeds. 
Avez-vous des graines de laitue? 
A Combien coute un paquet? 
Je veux acheter deux paquets de laitue,,trois paquets de carotte 
etc. 
Est-ce que vous aimez le salade? 
Avec quoi rait-on une salade? On fait une salade avec la laitue, 
les carottes, les tomates et le chou. 
t 
. 
.J 
• 
' 
Une s·alade est bonne, n'est-ce nas., ~ . 
\.. 
Ou est-ce que Tator met les graines: 
Il met les graines dans le panier. 
Il met les graines dans la terre. 
O~ est-ce qu 1 il ach~te les graines? Il achete les $raines au 
marche. 
Une pelle: 
---------
Dessinez une pelle. (Draw a shovel) 
Toter, qu'est-ce qu'il rait dans cette image, page 71? 
Il plante les graines. Il cultive la terre. 
He is planting the seeds ---- He is cultivating the soil. 
Il utilise une pelle -- He is using a shovel • 
" 011 est-ce qu 1 il plante les graines? r ·1 plante les graines dans 
le {jardin. 
Quelles sortes de graines est-ce qu'il plante? 
Il plante des graines de lait11e, de carotte, de tomate, etc. 
O~ sont les graines dans l'image? Les graines sont dans le panier. 
Quelle est la difference en.tre---- Il plante et il s~me? 
(He plants and he sows) 
\ Avec quoi est-ce qu' il (plante, seme) les graines? 
Il utilise une pelleo 
Action: 
\ /\ 
Portez le panier a la fenetre. 
Mettez le panier au coino 
Cherchez la craieo 
A·llez au tableauo 
Restez l~o 
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The word ENCORE can be given meaning by having the students do or 
say something and the teacher saying: 
,. / 
Repetez encore: Faites - le encore: 
Dites-moi encore: Chantez encore: 
Review: Il rait chaud: Il fait froid: 
Levez-vous encorea 
, 
Je suis fatigue. 
Using a piece or rope or cord attach it to something ·and say: 
Regardez, j • attach.e la corde au pupitre tt 
Les chiens sont attac~s \ l'arbree 
Regardez les oiseaux. Comptez les oiseaux. 
Oombien d•oiseaux y-a~t-11 dans cette image? 
- ,, 
Les oiseaux a manE:e les graines. 
Give in English tl1e meanings or the words: la nuit - toute la nuit 
le matin 
1 1 apr~s - midi. 
Quel dommage! (What luckt) 
D' abord les ehiens. (First the dogs) 
Puis les oiseaux. (Then the birds) 
Vieux (old) 
Review the articlE~s of clothing: 
un pantalon. une chemise. 
un col. un chapeau. 
Pour sauver bes gr·a ines, / Tot or :ra it un epouvanta il dans le 
jardin. 
Il ~ait 1 1 ,pouvantail comme Tristan. 
t 
I 
, 
.. 
' ' 
